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بعض السمات الشخصية لأساتذة التربية البدنية وعلاقتها بدافعية  تلميذات مرحلة 
 المتوسط 
 نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية 
  ).جامعة بسكرة(خارؼ احمد : أ  وبوزاىر لزمد لخضر : أ وبوعروري جعفر /د
 :الملخص
التربوية فهو يتحمل مسؤولية  لشا لا شك فيو اف الاستاذ يعتبر من الركائز الاساسية للعملية
كبيرة في اكساب التلاميذ لرموعة من الدعلومات و الدعارؼ و الخبرات فهو يعتبر القدوة و 
الدثل الاعلى و يتوقف مدى تقدـ التلاميذ و مقدار الخبرات التي يتلقونها و نوعيتها على مدى 
علمية والتي تتوقف على مدى اسهاـ الاستاذ الفاعل و الحيوي لإلصاح العملية التعليمية الت
 .كفاءة الاستاذ وقوة شخصيتو و علاقتها بدافعية التلاميذ لضو الدمارسة الرياضية
 :yrammuS
 senotsrenroc eht fo eno si rehcaet eht taht tbuod on si erehT
 ot ytilibisnopser taerg a sah eH ,ssecorp lanoitacude eht fo
 dna egdelwonk ,noitamrofni fo tes a htiw stneduts edivorp
 tnedutS dna laedi eht dna ledom eht si eh ,ecneirepxe
 dna eviecer yeht ecneirepxe fo tnuoma eht dna ssergorp
 dna evitca eht fo noitubirtnoc eht no dneped ytilauq rieht
 hcihW ssecorp gninrael eht fo sseccus eht ot rehcaet lativ
 htgnerts eht dna rehcaet eht fo ecnetepmoc eht no sdneped
 fo noitavitom eht htiw pihsnoitaler sti dna ytilanosrep sih fo
 strops ecitcarp ot stneduts
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 :مقدمة
 الفرد يستطيع التي الجوانب لدختلف الدتكاملة الشخصية بناء أساس العامة التربية تعتبر     
 من يتتجزأ لا جزء والرياضية البدنية التربية تعتبر كما الحياة، متطلبات مع خلالذا  التكيف من
 من ىناؾ كاف وإذا ونفسيا، وجسميا فكريا الصالح الفرد إعداد تعمل على حيث العامة التربية
 ما والرياضية البدنية التربية في يوجد فإنو فوائد  كثيرة لاغتناـ الفراغ وقت باستغلاؿ يطالب
 أف وبما سليما، توجيها داخل  المجتمع الفرد حياة توجيو في تساىم كونها وزيادة ذلك يحقق
 د  مراحل نموهاح الدراىقة فترة وتعتبر لستلفة، نمو بمراحل وحياتو مسيرة خلاؿ يمر الفرد
 أف شأنها من والتي وبيولوجية ونفسية عقلية تشمل على عدة تغيرات كونها وأصعبها الأساسية
بالدراىقين  الاىتماـ إلى الدربوف دعا وعليو لزيطو مع ) الدراىق( الفرد علاقات تفاعل تؤثر على
 .
التربوية ولا يستطيع  يلعب أستاذ التربية البدنية والرياضية دورا ىاما في الدؤسساتكما     
أحد أف ينكر ىذا الدور لدا يمتلكو من صفات القيادة الحكيمة كما أنو يعتبر في نفس الوقت 
من الشخصيات المحبوبة لدى التلاميذ والتي تؤثر عليهم وذلك لأنو يتعامل معهم بأسلوب 
صية العطف واللين والصبر والحـز ، ولقد أكدت الكثير من البحوث والدراسات أف شخ
أستاذ التربية البدنية والرياضية تلعب دورا ىاما بالنسبة للتلاميذ لدا يمتلك من مؤىلات تجعلو 
ملما بطبيعة التلاميذ النفسية والاجتماعية وذلك يساعد في تربية التلاميذ من النواحي 
الجسمية والنفسية والاجتماعية وبالتالي ينعكس على أف ينشأ التلاميذ أصحاء الجسم 
. فسوالن
ويعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية أحد الدكونات الرئيسية في العملية التربوية ، والعامل       
الدؤثر في جعلها كائنا حيا متطورا وىو حجر الزاوية في تطويرىا ، ويتوقف ىذا الأثر على مدى 
التعليمية سواء كاف كفايتو ووعيو بعملو ، وإخلاصو فيو ، الأمر الذي يستوجب العناية بحياتو 
ذلك قبل التحاقو بالتعليم أـ أثنائو مع الاستمرار في ذلك ، فالأستاذ لو تأثيره الذي لا ينكر في 
الدوقف التربوي ، لأنو يعطي لتلاميذه الكثير ، ويمهد السبيل أمامهم للانتفاع بما يتلقونو على يديو 
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لذي يعمل على تقويم سلوؾ التلميذ من حقائق ومعارؼ ومفاىيم واتجاىات يتضمنها الدنهاج ا
. وبناء شخصيتو ، وصقل مواىبو ، وتهذيب خلقو
:  إشكالية الدراسة  -1
تعتبر التربية البدنية احد الدواد الأساسية في الدنظومة التربوية كما انها تهدؼ الى نفس 
لتربية اف استخداـ مصطلح  ا بعض العلماء الأىداؼ التي تهدؼ إليها التربية العامة وقد عرؼ
من الناحية التربوية في مؤسسات التكوين  أماالبدنية والرياضية كتعبير عن حركة الإنساف الدنظمة 
او في نطاؽ التنافس بين الافراد والجماعات وىو ما يعبر عنو " التربية البدنية "   وىذا ما يعبر عنو 
ة على توفر عدة عوامل منها ، ويتوقف تحقيق أىداؼ التربية البدنية والرياضي  tropsبالرياضة  
. استاذ التربية البدنية والرياضية وشخصية الوسائل التربوية وكذلك كفاءة 
معلم (الرياضية احد العناصر الثلاثة الدكونة للعملية التعليمية  و البدنية التربية مدرس يعد و    
في  تأثيرا الددرسي معبالمجت التدريس ىيئة أعضاء ابرز كما يعتبر من) ،متعلم ،مادة تعليمية 
 تقييم على الددرس دور يتوقف لا ، الدعطيات ذهھ ظل في و الرفيعة القيم و الأخلاؽ تشكيل
 .بكثير ذلك يتعدى بل الدختلفة الرياضي و البدني النشاط ألواف
إنو القائد ، فهو الدنظم " يقوؿ    التربية البدنية  أستاذ " worydloBبولديرو "ويعرؼ 
العمل والنشاط في جماعة الفصل، فهو يعمل ليس فقط لاكتساب التلاميذ الدعلومات  والدبادر في
والدعارؼ والدهارات وتقويمهم في النواحي الدعرفية والدهارية فحسب، بل يتضمن عملو أيضا تنظيم 
 1." جماعة الفصل لتنميتها تنمية اجتماعية
ويا ولو فاعلية في العملية التربوية فمسؤوليتو كما يلعب أستاذ التربية البدنية دورا ىاما وحي        
أكثر من  إلىكبيرة جدا ، إذ إف مهمتو لا تقتصر على التربية الجسمية فحسب بل يتعداىا لتصل 
ذلك لأنو لا يتفاعل مع تلاميذه في الفصل فقط بل يتعداىا إلى فناء الددرسة ، والى علاقات 
فادت بعض الدراسات اف شخصية مدرس التربية كما  ا. التلاميذ بتلاميذ الددارس الأخرى 
البدنية والرياضية لذا دور على النمو الاجتماعي والعاطفي للتلميذ ، ومن الواجب اف يدرؾ 
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حساسية التلاميذ والدشاكل التي تعانوف منها والفروؽ الفردية الخاصة الدختلفة اثناء العملية  الأستاذ
.   التعليمية 
ـ التلاميذ ومقدار الخبرات التي يتعلمونها ونوعيتها على مدى إسهاـ  يتوقف مدى تقدكما      
الأستاذ الفاعل والحيوي والكبير في تحقيق ما يتطلع إليو المجتمع من تنشئة أفراده وفقا ًلغايات 
. وأىداؼ تربوية، واجتماعية، وإنسانية
وتنفيذ  ،نشطة البدنية الرياضية ودور استاذ التربية البدنية و الرياضية لا يتوقف على تعليم الأ     
منهج التربية البدنية والتعاوف مع الإدارة الددرسية و أعضاء ىيئة التدريس في حل مشاكل 
توصيل العلم إلى الدتعلم، وإنما تعدت ذلك إلى دائرة التربية، فالأستاذ مربي أولا وقبل و . التلاميذ 
يجب و .لنواحي الجسمية والنفسية الاجتماعيةكل شيء، وعليو تقع مسؤولية تربية التلاميذ من ا
على أستاذ التربية البدنية الرياضية  أف يتفهم بعمق مهماتو اتجاه لرتمعو عن طريق الدواقف 
يجب أف تتميز  علاقاتالتعليمية، وما ينشأ عن العلاقات الدتبادلة بين الأستاذ والتلميذ، وىي 
بحيث تتعدى نقل الدعرفة من طرؼ لآخر لتؤدي إلى تنمية بالحوار والتفاعل والرعاية وتبادؿ الخبرة ،
القدرات ولشارسات قوى التعبير والتفكير وإطلاؽ قوى الإبداع وتهذيب الأخلاؽ وتطوير 
. الشخصية بجملتها، كما انو عليو تحفيز ودفع التلاميذ الى لشارسة الأنشطة البدنية والرياضية
اف التعلم والنشاط الرياضي، فعلى سبيل الدثاؿ يمكن أف كما تلعب الدافعية دورا ىاما في ميد    
يحضر الفرد طفلا أو شابا ذكر أو أنثى ، إلى الدكاف الدخصص للتعلم أو التدريب و لكن إذا لم 
. يكن لو الدافع للتعلم و التدريب ، فلا شك أف الفائدة من التعلم و التدريب ستكوف لزدودة 
المحركات التي تقف وراء سلوؾ " الدافعية على انها  ىي  وعرؼ صالح لزمد علي أبو جادو    
الفرد و الحيواف على حد سواء فهناؾ سبب أو عدة أسباب وراء كل سلوؾ ، وىذه الأسباب 
ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلية عند حدوث السلوؾ من جهة ، و بمثيرات البيئة الخارجية من 
 2."جهة أخرى
بية البدنية والرياضية يجب أف يتصف ببعض السمات والخصائص  وعلى ذلك فأستاذ التر      
الشخصية و القيادية التي تحتاجها مهنتو، ولكونو مربيا قبل أف يكوف لشرننا لفنوف الرياضة 
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وفعالياتها الدختلفة، ولكوف ىذه السمات وتلك الخصائص لذا صدى على من يحيطوف بو ، فعليو 
ذ لذا دور كبير في التأثير على من يحطيطوف بو وخاصة التلاميذ في فالشخصية التي يتمتع بها الاستا
. الدرحلة الدتوسط لشا يزيدىم ويدفعهم الى اللعب  او لشارسة التربية البدنية والرياضية 
وعلاقتها بشخصية استاذ التربية ) اناث(ولأجل فهم أعمق لظاىرة الدافعية لدى التلاميذ        
: لت ىذه الدراسة طرح بعض التساؤلات البدنية والرياضية  حاو
:  التساؤل العام     
نحو ) الإناث(هل لشخصية الأستاذ علاقة بالدافعية لدى تلاميذ مرحلة المتوسط       
ممارسة التربية البدنية والرياضية ؟ 
: وتأتي تحت التساؤؿ العاـ بعض التساؤلات الجزئية      
بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو لشارسة علاقة  )العصبية(ىل لشخصية الأستاذ  .1
التربية البدنية والرياضية ؟ 
علاقة بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو  )الاجتماعية(ىل لشخصية الأستاذ  .2
 لشارسة التربية البدنية والرياضية ؟
علاقة بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو لشارسة  )الهدوء(ىل لشخصية الأستاذ  .3
البدنية والرياضية ؟  التربية
علاقة بالدافعية لدى التلاميذ الإناث  )الكف او الضبط(ىل لشخصية الأستاذ  .4
  ؟لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية
: الفرضيات .2
:  الفرضية العامة
لضو لشارسة ) الإناث(لشخصية الأستاذ علاقة بدافعية الالصاز لدى تلاميذ مرحلة الدتوسط 
. ة والرياضية التربية البدني
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: الفرضيات الجزئية 
بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو سلبية علاقة  )العصبية(لشخصية الأستاذ  .1
. لشارسة التربية البدنية والرياضية 
علاقة ايجابية بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو  )الاجتماعية(لشخصية الأستاذ  .2
 .لشارسة التربية البدنية والرياضية 
علاقة ايجابية بالدافعية لدى التلاميذ الإناث لضو  )الهدوء(الأستاذ  لشخصية .3
. لشارسة التربية البدنية والرياضية 
علاقة ايجابية بالدافعية لدى التلاميذ الإناث  )الكف او الضبط(لشخصية الأستاذ  .4
. لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية 
  .3   :ية  البحث ـاهم
  :الي في تكمن اهمية  البحث الح
) إناث(تعد دراسة موضوع السمات الشخصية للأستاذ وعلاقتها بالدافعية لدى تلاميذ      
لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية من أىم الدواضيع ونظرا للدور الذي يلعبو الأستاذ أثناء 
 حصة التربية البدنية وخاصة مع ىذا الجنس وجب عليو اف يتميز بعدة خصائص ولشيزات 
كما تكمن ) .تلميذات(حيث أف لكل فرد شخصيتو الخاصة توجو سلوكو وتؤثر على غيره .
العصبية (أهمية البحث الحالي في لزاولة وصف العلاقة بين بعض السمات الشخصية 
والدافعية لدى الإناث لضو لشارسة التربية ) والاجتماعية وسمة الذدوء وكذلك الضبط والكف
.  البدنية والرياضية
: أهداف البحث.4    
: الهدف العام . 4.1      
. معرفة العلاقة بين شخصية أستاذ التربية البدنية ودافعية الالصاز لضو لشارسة التربية البدنية       
: الأهداف الجزئية .4.2      
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لضو    التلميذاتودافعية الالصاز لدى ) سمة العصبية( معرفة العلاقة بين شخصية الأستاذ  
. التربية البدنية والرياضية لشارسة 
التلميذات ودافعية الالصاز لدى ) سمة الاجتماعية ( الأستاذمعرفة العلاقة بين شخصية  
. لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية 
ودافعية الالصاز لدى ) سمة الكف والضبط (  الأستاذمعرفة العلاقة بين شخصية  
. والرياضية لضو لشارسة التربية البدنية التلميذات 
لضو التلميذات ودافعية الالصاز لدى ) سمة الذدوء (  الأستاذمعرفة العلاقة بين شخصية  
. لشارسة التربية البدنية والرياضية 
: اختيار الموضوع  أسباب .5
تحديد الشخصة الواجب توفرىا في استاذ التربية البدنية والرياضية لكي يؤدي مهامو بشكل  
. تاـ 
 . الشخصية التي لذا علاقة بالدافعية الالصاز لدى الاناث فة اىم السمات معر 
 .التعرؼ على اىم العوائق التي تجعل الإناث لا يمارسوف التربية البدنية والرياضية  
: المنهج المستخدم   -6
إف اختيار منهج البحث يعتبر من أىم الدراحل في عملية البحث العلمي إذ لصد كيفية 
حوؿ الدوضوع الددروس وانطلاقا من موضوع البحث والذي يهتم  جمع البيانات والدعلومات
) اناث(شخصية استاذ التربية البدنية والرياضية وعلاقتها بالدافعية لدي التلاميذ )بدراسة   
.  (لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية  
صف لرموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لو) :ويعرؼ الدنهج الوصفي أيضا بأنو
الظاىرة أو الدوضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا 
.  (كافيا ودقيقا لاستخلاص دلالتها والوصوؿ إلى النتائج
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فإف الدنهج الذي اتبعناه لدراسة الدوضوع ىو الدنهج الوصفي الذي يعتبر بأنو دراسة 
موقف معين أو لرموعة من الأفراد أو لرموعة من  الوقائع السائدة الدرتبطة بظاىرة أو
ويلجأ الباحث إلى استخداـ ىذا الدنهج من أجل .الأحداث أو لرموعة معينة من الأوضاع 
فتح لرالات جديدة للدراسة التي ينقصها القدر الكافي من الدعارؼ وىو يريد بذلك التوصل 
بحث التي تفيد في تحقيق فهم لذا أو إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاىرة موضوع اؿ
  3.وضع إجراءات مستقبلية خاصة بها
ويعد الدنهج الوصفي من أحسن الدناىج التي تتسم بالدوضوعية ذلك أف الدستجوبين 
يجدوف كل الحرية في التعبير عن أرائهم ، وزيادة عن ىذا فطبيعة موضوعنا تتطلب مثل ىذا 
. الدنهج لشا دفعنا لاختياره
:  مع  وعينة البحث مجت -7
تلك المجموعة الأصلية التي تأخذ من العينة وقد تكوف ىذه )من الناحية الاصطلاحية ىو 
  4 (أو أي وحدات أخرى, سكاف , تلاميذ , فرؽ , مدارس : المجموعة
إف المجتمع يعتبر شموؿ كافة وحدات الظاىرة التي لضن بصدد دراستها ، ولرتمع بحثنا ىذا 
لسنة رابعة متوسط ) اناث(وتلاميذ )13(ين استاذة وقد قدر عددىم بػ يشمل على لرتمع
). 5631(وكاف عددىم 
بلديات بجنوب ولاية الدسيلة وموزعين على اربعة عشر مؤسسة  ) 40(موزعين على اربع 
الدتوسط بجنوب ولاية ) إناث (شملت عينة البحث بعض أساتذة وتلاميذ : عينة البحث
بنسبة  تلميذة051و  % 23.09استاذ وقدرت بنسبة  82ددىم الدسيلة ، حيث كاف ع
  % 89.01
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:  خصائص عينة البحث  -1-7
تمثل عينة البحث الاولى في تلميذات يدرسوف بمختلف متوسطات جنوب ولاية الدسيلة     
وكاف اغلب ىذه العينة ذات نظاـ نصف داخلي ) سنة 51-41(كما تراوح سنهم ما بين .
. جي وكما انو لايوجد تلميذات ذات نظاـ داخليوالباقي نظاـ خار
اما عينة الاساتذة فقد كانوا خرجي الجامعات والدعاىد ذوي شهادات الليسانس وفيهم من   
) . سنة 34-82(وكلهم مترسمين سنهم يتراوح ما بين ) ماجستير(يدرس دراسات عليا 
. وقد تم اخيارىم بطريقة عشوائية    
):  أداة البحث(أداة جمع البيانات   -8
:  سمات الشخصية) فرايبورج(مقياس . -1-8  
: قائمة فرايبورج للشخصية -
من "  جوكن فرانبرج وسالج وىابل"قائمة فرايبورج للشخصية أعدىا في الأصل  :تعريف
بتصميم صورتها  lleid، وقاـ ديل 0791أساتذة علم النفس بجامعة فرايبورج بألدانيا سنة 
تعريبها واعداد صورتها الدصغرة لزمد حسن علاوي، وتحتوي ىذه القائمة الدصغرة التي قاـ ب
. عبارة ) 65(أبعاد للشخصية و) 80(على 
حيث بلغ معامل ثبات القائمة في البيئة الأجنبية باستخداـ التجزئة النصفية، وإعادة الاختبار 
 81ىم ما بين أنثى تتراوح أعمار 151ذكرا و  041بعد عشرين يوما على عينة متكونة من 
، وفي البيئة الدصرية تم إيجاد 38.0إلى  46.0سنة وتراوحت معاملات الثبات ما بين  42و
طالبا كلية التربية ) 28(معاملات ثبات الصورة الدصغرة عن طريق إعادة الاختبار على 
ين أياـ وتراوحت معاملات ثبات أبعاد القائمة ما ب) 01(الرياضية بالقاىرة بفاصل زمني قدره 
. 78.0و  76.0
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عبارة باستخداـ  212أما الصدؽ فقد تم إيجاده بالصورة الدطولة للقائمة التي تتضمن       
أبعاد بعض اختبارات الشخصية الأخرى كمحكات مثل اختبار مينوستا الدتعدد الأوجو 
. وقائمة كاليفورنيا
د القائمة وبالنسبة للصورة وقد أشارت النتائج إلى توافر الصدؽ الدرتبط بالمحك بالنسبة لأبعا
الدصغرة تراوحت معاملات الثبات بين أبعادىا وأبعاد الصورة الدطولة عند استخدامها كمحك 
. 29.0و  58.0ما بين 
 ) :الصورة النهائية للمقياس(وصف المقياس -
للإجابة على كل ) الأستاذ (عبارة ويقـو الدختبر   72تتضمن القائمة بصورتها الدصغرة على 
طبقا لدرجة تطابقها على حالتو ويتضمن الاختبار عبارات ايجابية واخرى ) نعم أو لا(ة بػ عبار
 :سلبية وىو كما يلي
. يمثل ارقام عبارات ابعاد المقياس ): 20(الجدول رقم 
الأبعاد   الرقم
 العبارات/
أرقام العبارات 
 الايجابية
 أرقام العبارات السلبية
سمة  10
 العصبية
-11-9-4-3
 62-91-41
 /
سمة  20
الاجتماع
 ية
 52-32-8-2 42-51-6
سمة  30
 الهدوء
-61-31-1
-22-12-02
 72
 /
سمة  40
الكف 
 والضبط
-01-7-5
-71-21
 81
 /
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:  طريقة تقييم المقياس -
بعد تفريغ الاستمارة حيث تتم تفريغ كل بعد و ما يحتويو من عبارات ايجابية و سلبية       
: جات الخاـ إلى درجات معيارية و ىي كالآتيعلى حدا حيث نقـو بتحويل الدر
:  العبارات الايجابية ىي 
. درجتاف= عند الإجابة بنعم 
.  درجة واحدة= عند الإجابة بػ لا 
 : العبارات السلبية ىي 
 .درجة واحدة= عند الإجابة بنعم 
 .درجتاف= عند الإجابة بػ لا 
. درجة أبعاد القائمة ىي لرموع درجات كل بعد على حدا
: مقياس دافعية الإنجاز -2-8
بتصميم مقياس نوغي خاص بالمجاؿ الرياضي لمحاولة قياس  2891قاـ جو ولسن: تعريف
: ويتضمن الدقياس ثلاثة لزاور. دافعية الإلصاز الدرتبطة بالدنافسة الرياضية
. بعد دافع القدرة*
. دافع إلصاز النجاح*
. دافع تجنب الفشل*
بتعريب القائمة في ضوء بعض التطبيقات الأولية في البيئة  وقاـ لزمد حسن علاوي      
الدصرية على عينات من اللاعبين الرياضيين، تم الاقتصار على بعدي دافع إلصاز النجاح و 
. 02دافع تجنب الفشل، وعدد العبارات 
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على عينات من اللاعبين بتطبيق " معامل ألفا"حيث بلغ معامل ثبات القائمة باستخداـ 
أما الصدؽ تم إيجاده بالصدؽ المحك على طريق ارتباط درجات بعد . ار و إعادة تطبيقوالاختب
دافع تجنب الفشل مع درجات قلق الدنافسة الرياضية و ارتباط درجات بعد دافع النجاح مع 
درجات مقياس مهربياف للحاجة للإلصاز، و ارتباط درجات بعد دافع القدرة مع مقياس درجة 
. السيطرة
:  شروط العلمية للاداة ضبط ال.
مقياس السمات الشخصية، مقياس (قبل إجراء التطبيق النهائي للمقياسين الدطبقين،    
: في الدراسة استوجب علينا الدرور بالخطوات التالية،)دافعية الإنجاز
قمنا بحساب معامل  الثبات . و بهدؼ التأكد من ملائمة الأداة الدطبقة في بحثنا      
على لرموعة من )  etseteR .tset(بطريقة  التجريب  و  إعادة التجريب كرومباخ  ∞
. ، ثم اختيار بطريقة عشوائية)21(الاساتذة يقدر عددىم بػ 
يعتبر ثبات الاختبار صفة أساسية يجب أف يتمتع بها الاختبار الجيد، حيث يعرفو مقدـ   
لنتائج عند تطبيق أدوات جمع بأنو مدى الدقة و الاتساؽ، و استقرار ا) 3991(عبد الحفيظ 
.  الدعلومات على عينة من الأفراد في مناسبتين لستلفتين
كرومباخ ∞أما في الدراسة الحالية فقد أعيد ثبات الدقياسين الدطبقين بحساب معامل الثبات 
 .tset(انطلاقا من حساب معامل الارتباط بيرسوف بطريقة الاختبار و إعادة الاختبار 
جابات الاساتذة في الدرة الأولى و بين إجابات نفس الاساتذة في الدرة بين إ) etseteR
الثانية، و على ىذا الأساس تم توزيع الدقياس على عينة استطلاعية من لرتمع الدراسة عددىا 
استاذ، و تم إعادة توزيع الدقياس بعد فترة اسبوع  على نفس العينة، و بعد توفر النتائج  21
. إرتباط بيرسوف قمنا باستخداـ معامل
لأداة البحث ) الصدق والثبات(يمثل الخصائص السيكومترية ) : 30(جدول  رقم 
) : مقياس الشخصية(
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 الصدق )كرونباخ &(الثبات  الابعـــاد
 683418.0 622366,0 العصبية
 164789.0 80579,0 الاجتماعية
 501799.0 22499.0 الهدوء
 002767.0 695885,0 الضبط أو الكف
 943179.0 4125349,0 لدرجة الكليةا
يعني ذلك اف & = 49.0بما اف معامل الفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقياس تساوي        
.  للمقياس درجة ثبات عالية لشا يسمح لنا باستخدامو  على  ىذه  العينة 
 وىذا 39.0:وصدقو يساوي  78.0: اما مقياس الدافعية فقد كاف معامل ثباتتو يساوي
صالح لاستخدامو  
 :مجالات البحث .9
  :لمجال الزماني .9.1
تم إجراء البحث في الفترة الدمتدة من النصف الأخير لشهر ديسمبر إلى غاية  نهاية  
 (ديسمبر ، جانفي ، فيفري ، مارس)شهر ماي حيث خصصت الأشهر الأربعة الأولى 
في شهر افريل ، تم خلالذما تعديل  للجانب التمهيدي والنظري أّما الجانب التطبيقي فقد كاف
. ابعاد الدقياس و توزيعها على العينة الدختارة 
من الدعروؼ منهجيا أف الباحث يحدد الفترة الزمنية التي ينزؿ بها إلى الديداف حيث يقـو بتأويل 
الدعلومات النظرية ويحولذا الى ارقاـ وإحصائيات وفي الدراسة الحالية قاـ الباحث بتوزيع 
 . 3102افريل  01ستمارات إلى عينة البحث  ابتداء من الا
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  : المجال المكاني .9.2
قمنا بإجراء الدراسة الديدانية الخاصة بالبحث على ببعض متوسطات جنوب ولاية الدسيلة       
بلدية جبل امساعد ، بلدية عين الدلح ،بلدية الذامل ،بلدية بوسعادة  : والدتمثلة في 
استنادا إلى فرضية البحث تبين لنا جليا أف ىناؾ متغيرين : لبحثضبط متغيرات ا. 01
 .اثنين أحدهما مستقلا والآخر تابع
ىو عبارة عن (متغير يجب أف يكوف لو تأثير في الدتغير التابع  ): تعريف المتغير المستقل
دي ودراستو قد تؤ, الدتغير الذي يفترض الباحث أنو السبب أو أحد الأسباب لنتيجو معينة 
. إلى معرفة تأثيره على متغير آخر
. ويتمثل في بحثنا  شخصية اساتذة التربية البدنية : تحديد المتغير المستقل    
ىو الذي تتوقف قيمتو على مفعوؿ تأثير قيم ( متغير يؤثر فيو الدتغير الدستقل) :المتغير التابع 
غير الدستقل ستظهر على الدتغيرات الأخرى حيث أنو كلما أحدثت تعديلات على قيم الدت
.   5 الدتغير التابع تغيرات اخرى
 دافعية لدى الاناث لضو لشارسة التربية البدنية اؿ: ويتمثل في بحثنا  :تحديد المتغير التابع
ة فتم استخداـ الاحصائية التالية وتمت الاستعا:الاساليب الاحصائية المستخدمة  -11
 .في جميع الحسابات  lecxe eciffotfosorciMببرنامج المجدوؿ 
النسبة الدئوية   
الدتوسط الحسابي   
) r(معامل الارتباط بيرسوف  
 معامل الثبات  
: الاستنتاج العام -21
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حاولنا في ىذه الدراسة البحث عن العلاقة بين السمات الشخصية للأستاذ والدافعية لدى    
. في مرحلة الدتوسط ) إناث (التلاميذ 
دراسة عدـ تحقق الفرضية الأولى التي نصت على وجود علاقة إرتباطية سلبية كما أظهرت نتائج اؿ   
للأستاذ والدافعية لدى الإناث، حيث قدرت قيمة معامل الارتباط ) العصبية(بين سمة 
). =R711851.0(
كما أظهرت نتائج الدراسة  تحقق الفرضية الثانية  التي نصت على وجود علاقة ايجابية بين    
: والدافعية لدى الإناث حيث قدرت قيمة معامل الارتباط بػ) الاجتماعية(تاذ شخصية الأس
) =R 486431.0(
كما أظهرت نتائج الدراسة من تحقق الفرضية الثالثة  التي نصت على وجود علاقة ايجابية بين 
شخصية الأستاذ  
) =R 399462.0: (والدافعية لدى الإناث حيث قدرت قيمة معامل الارتباط بػ) الذدوء (
كما أظهرت نتائج الدراسة من عدـ تحقق الفرضية الرابعة التي نصت على وجود علاقة  ايجابية بين 
والدافعية لدى الاناث حيث قدرت قيمة معامل الارتباط ) الكف والضبط (شخصية الأستاذ 
) =R -48201.0:(بػ
ابية و الدرغوب فيها لدى وتكمن أهمية ىذه النتائج في تنمية و تدعيم السمات الشخصية الإيج    
الأمر الذي يفتح المجاؿ لدراسات أخرى من أجل التعرؼ أكثر التعمق في السمات . الاساتذة
. الشخصية الدميزة لو من اجل تنمية الدافعية لدى متعلميو
: خاتمة 
حاوؿ البحث الحالي الكشف عن العلاقة الدوجودة بين شخصية أستاذ التربية البدنية    
ة والدافعية لدى الإناث لضو لشارسة التربية البدنية والرياضية بالاعتماد على مقياس والرياضي
ومقياس الدافعية ) العصبية ،الاجتماعية ،الذدوء،الضبط والكف(الشخصية لأبعاده الأربعة 
. وكما حاولت الدراسة التعرؼ على أىم شخصيات الأساتذة في مرحلة الدتوسط 
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بيانات وتطبيقها على عينة مكونة من أساتذة وتلميذات سنة رابعة وبعد إعداد أداة جمع اؿ   
متوسط ببعض بمتوسطات جنوب ولاية الدسيلة ،وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا 
وعرضها وتحليلها وتفسيرىا ومناقشتها واعتمادا على الدراسات السابقة خلصت دراستنا إلى 
: ما يلي 
وبين الدافعية لدى التلميذات )  العصبية( صية الأستاذانو توجد علاقة ايجابية بين شخ 
. رابعة متوسط ببعض متوسطات جنوب ولاية الدسيلة 
وبين الدافعية لدى )  الاجتماعية( انو توجد علاقة ايجابية بين شخصية الأستاذ 
. التلميذات رابعة متوسط ببعض متوسطات جنوب ولاية الدسيلة 
وبين الدافعية لدى التلميذات )  الذدوء( ية الأستاذانو توجد علاقة ايجابية بين شخص 
. رابعة متوسط ببعض متوسطات جنوب ولاية الدسيلة  
وبين الدافعية لدى )  الكف والضبط( انو توجد علاقة سلبية بين شخصية الأستاذ 
. التلميذات رابعة متوسط ببعض متوسطات جنوب ولاية الدسيلة  
 قائمة المراجع 
، دار الوفاء تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية: ، مصطفى السايح احمد، حمد سعد زغلوؿ -1
. 431، ص  4002، 2الدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، ط 
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